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 2019 年 8 月に実施した頭頚部解剖実習において，ホルマリン固定 5 体，チール法固定 1










ルマリン固定では 3 日から 1 ヶ月にかけて硬度が増加する傾向だった．一方でチール法固
定では 3 日から 1 ヶ月にかけて軟化を認めた．脳室内にホルマリン投与を追加するチール
法変法では，チール法で 1 ヶ月固定した後にラットの脳室内にホルマリンを注入し 2 日後
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